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　文部科学省が推進する「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクト（次世
代 「スーパーコンピュータ」開発利用プロジェクト）は、2012年度までに世界最先端･最高性能の「次
世代スーパーコンピュータ」（10ペタ FLOPS級の超高速計算が可能）の開発･整備及び利用技術の開
発・普及を目的とし、2006年度から2012年度までに総額1,150億円を投入する国家プロジェク
トである。文部科学省から「次世代スーパーコンピュータ」の開発・整備主体として選定されている独
立行政法人理化学研究所は、昨年7月に設置された立地検討部会が評価した「次世代スーパーコンピュ
ータ施設立地評価報告書」に基づき、2007年 3月 28日に神戸市（ポートアイランド第2期内） を
次世代スーパーコンピュータ施設の立地地点とすることに決定した。次世代スーパーコンピュータ施設
は、2007年度中に着工の予定である。
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　文部科学省が推進する「最先端・高性能汎用ス
ーパーコンピュータの開発利用」プロジェクト（次
世代「スーパーコンピュータ」開発利用プロジェ
クト）は、2012年度までに世界最先端･最高性能の
「次世代スーパーコンピュータ」（10ペタFLOPS注１）
級の超高速計算が可能）の開発･整備及び利用技術
の開発･普及を目的とし、2006 年度から 2012 年度
までに総額 1,150 億円を投入する国家プロジェク
トである。このプロジェクトの一環としての立地、
建屋・付帯設備整備については、2006 年度末に検
討完了し、2007 年度から設計開始という予定で進
められてきた。文部科学省から「次世代スーパー
コンピュータ」の開発・整備主体としてすでに選
定されている独立行政法人理化学研究所（以下「理
研」という）注２）は、2007年３月 28日に神戸市（ポ
ートアイランド第２期内）を次世代スーパーコン
ピュータ施設の建設地とすると発表した。
　理研は、建設地（立地地点）を客観的・科学的
な観点から検討するために、外部有識者から成る
「立地検討部会」を 2006 年７月に設置し、誘致に
立候補した全国 15カ所の候補地について評価を行
ってきた。理研が設定した立地地点の基本要件と
しては、「盧次世代スーパーコンピュータの性能な
ど施設の機能を最大限発揮できる環境であること、
盪共用施設として多くの利用者の共用に適した環
境であること、蘯 COE構築のために優れた環境で
あること、盻効率的に施設の建設、運用･維持管理
が行えること」などが挙げられており、これらの
要件を最も高いレベルで満たす地点を選定するこ
ととしていた。「立地検討部会」は、2007 年３月
23日に、15ヵ所の候補地から２ヶ所の有力候補地
（北から順に、仙台、神戸）に絞り込み、「次世代
スーパーコンピュータ施設立地評価報告書」とし
てとりまとめた。理研は、この評価報告書の内容
を踏まえ、さらに総合的に評価、検討を行った結果、
立地検討部会による客観的・科学的な評価の結果
である評価点、施設の整備費・運用費のコスト評
価結果、研究教育拠点（COE）の形成に資する研
究支援等を総合的に勘案して神戸市を最も優れた
候補地であると判断した１、２）。
　次世代スーパーコンピュータ施設は、2007 年度
中に着工する予定である。
参考 1）  http://www.riken.go.jp/r-world/info/
release/press/2007/070328/index.html
 2）  http://www.nsc.riken.jp/supercom-site/
report-site.pdf
注１：FLOPS（フロップス）とは、コンピュータの処理速
度を表す単位。ペタFLOPSは 1秒間に 1千兆回の浮動小
数点演算を行うコンピュータ能力。
注２：理研は、文部科学省から「次世代スーパーコンピュ
ータ」の開発・整備主体及びライフサイエンス分野のグラ
ンドチャレンジアプリケーションの研究開発拠点として選
定された。次世代スーパーコンピュータ施設は、2006 年７
月に施行された「大型先端研究施設の共用の促進に関する
法律」に基づき、理研が整備、運用をすることになっている。
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